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Система крови, как одна из наиболее реактивных систем, активно 
вклю чается в адаптационные реакции на различные внешние 
воздействия. Клеточные реакции отражают типичные проявления 
нарушений организма в целом и являются тем порогом, за которым 
изучение молекулярных процессов вне реального контекста становится 
малопроизводительным. Комплексных работ по сравнительной оценке 
основных этапов фагоцитарного процесса у представителей различных 
классов позвоночных животных не проводилось. Необходимость такого 
рода исследований обусловлена как теоретическим (анализ и 
сравнительная оценка механизмов приспособительных реакций 
организма к экстремальным факторам среды), так и практическим 
(выявление информативных критериев поэтапных нарушений на 
клеточном зфовне, прогнозирование состояния организма на основе 
оценки клеточных реакций, разработка эффективных мер повышения 
адаптационных возможностей организма) интересом [1, 2].
Целью исследования было иззшение фагоцитарной активности 
лейкоцитов у некоторых представителей позвоночных животных.
М атериалы и методы. В работе использовали периферическую 
кровь, взятую у наркотизированных эфиром животных: курицы 
домашней (Gallus domesticus), лягушки озёрной (Капа ridibunda) и сазана 
(Cyprinus carpio). Исследование поглотительной способности лейкоцитов
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животных in vitro проводили с использованием в качестве объектов 
фагоцитарной реакции сенной палочки, клеток дрожжей и частиц латекса. 
Кровь для исследований у рыб и лягушек брали из сердца, у птиц -  путем 
венопункции. Во всех случаях в качестве антикоагулянта использовали 
гепарин в количестве 10 ед./мл. Полученную кровь центрифугировали 4 
мин. при 1500 об./мин. Собирали нижнюю часть плазмы, богатую 
лейкоцитами и лейкоцитарное кольцо. Смесь клеток крови с объектами 
фагоцитарной реакции в соотношении 1:50 инкубировали в течение 30 
минут при комнатной температуре, встряхивая пробирку с 
гемоконцентратом каждые 5 мин. Мазки крови, фиксированные 
метанолом, окрашивали аззф-эозином по Романовскому. Подсчитывали 
процент фагоцитируюгцих лейкоцитов (фагоцитарная активность) и 
среднее число объектов фагоцитоза, поглогценных одним фагоцитом 
(фагоцитарный индекс). Во избежание неточностей при подсчете 
поглогценных частиц, связанных с затруднениями в определении их 
локализации использовали иммерсионное увеличение -  объектив х90 
МИ, окуляр х15 [3]. Полученные результаты обработаны статистически, 
достоверность различий определяли по критерию 1-Стьюдента при 
/><0,05.
Р езу л ьтаты . В результате проведенных исследований 
установлено, что при использовании в качестве объекта фагоцитоза 
инертных частиц латекса фагоцитарная активность лейкоцитов у рыб в 
сравнении с лягушками и птицами выше на 28% и 63% соответственно. 
У птиц иззшаемый показатель ниже, чем у лягушек на 48%. В связи с 
использованием в качестве объекта фагоцитоза инертных частиц латекса, 
поглогцаемых автономно, выявленные реакции можно отнести к числу 
собственно клеточных, осугцествляемых благодаря взаимодействию с 
неспецифическими рецепторами мембраны [4, 5]. Клетки дрожжей 
лейкоцитами подопытных животных фагоцитируются аналогично 
частицам латекса. Так, у рыб фагоцитарная активность к этому объекту 
выше, чем у лягушек и птиц на 44% и 67%. У птиц процент 
фагоцитируюгцих лейкоцитов ниже на 41% в сравнении с лягушками. 
Показатели поглотительной способности белых клеток крови при 
использовании сенной палочки у рыб и птиц на 91% и 93% выше, чем у 
лягушек.
При изучении среднего числа частиц латекса, поглогценных 
одним фагоцитом, установлено, что у птиц значения данного показателя 
ниже, чем у рыб и лягушек на 66% и 74%. Фагоцитарный индекс при 
использовании клеток дрожжей изменяется аналогично. Самый высокий
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показатель фагоцитарного индекса к сенной палочке регистрируется у 
птиц, самый низкий -  у лягушек.
В ы воды . Исходя из полученных данных, самая высокая 
фагоцитарная активность белых клеток крови к частицам латекса и 
клеткам дрожжей наблюдается у рыб, с повышением зфовня организации 
животного значения этого показателя снижаются. К сенной палочке у 
птиц как процент фагоцитирующих лейкоцитов (фагоцитарная 
активность), так и среднее число объектов фагоцитоза, поглощенных 
одним фагоцитом (фагоцитарный индекс) выше, чем аналогичные 
показатели у рыб и лягушек.
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В настоящее время известно около 150 генов, связанных со 
спортивной деятельностью. Трудно переоценить значение этих 
высокополиморфных маркеров для спорта высших достижений, с другой
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